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Második kisbérlet 16-dik szám.
novem ber hó 5-kén:
IROL
Bohózatos é le tkép  3 képben , zenével és tánczczal.
I r t a : M üller H ugó. Z en é jé t sze rze tté : Roth 
F e ren cz .F o rd íto tta : Fésűs György. (K arnagy: Delin] 
H . R endező: Krecsányi.)_____ IFOK
Első k é p : „A v á lu to n .11 M ásodik k é p :  „A h e ly zet m agaslatán .11 
H arm adik  k é p : „Pezsgő és álarczos b ál.11 Negyedik k é p : „A k ed velt  
nópénekesnö .11 Ötödik k ép : „A dal v ég e .11 IRA
S Z E M É L Y E  I C:
G róf S tah lheim  —
Báró H itzig —
G schw andtner, földbirtokos 
Gem perl, kávés és vendéglős 
Brösl, kávés és theasü tem ényárus 
Neuteufel, rendőrb iz tos , — 
Beitler, )  —  —
Schipp , )  kozákok —
Schapp, ) —  —
Brandt, korcsm ái vendég — 
W erner asszony —
Mari, leánya, varrónő —
Lizette, ennek b a rá tn ő je  — 
R eichenbergErnŐ , kárpitossegéd
H alm ay Im re. 











ő r le y  Flóra. 
Abonyi Gyula.
Stark  Károly, alkalm azásnélkilli kereskedősegéd - 
B rum m er György, kocsis —  —
Anna, szobaleány — —
Első, )  -  -  -
M ásodik, )  népénekesnő —
H arm adik, )  —  —  —
Czecziczaczek, klarinétos, )  —
H akebrett, tenorista , )  népénekesek
D ulicska, basista. )  —
Kis fiú —  —  —
H ordár —  —  —
H ajós —  —  —
V endégek, u rak , hölgyek, m unkások,m unkásnők, 
T ö rtén eth e ly : Bécs.
-  Kiss Mihály. 
Nyilassy.
-  B essenyey Mari.
-  Szida Teréz.
-  Völgyi Katicza.
-  Serfőzy E telka. 
Szabó László.
-  Kolozsy.
-  Pusztay Béla.
Ifj. Nagy Zoltán.
-  Ifj. Nagy Im re.
-  Tam ássy. 
álarczosok, nép, őrök.
Helyárak: Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4 forint, másodemeleti páholy 3 forint, elsőrendű támlás­
szék 1 forint, másodrendű támlásszék 80 krajczár, földszinti zártszék 60 krajczár, emeleti zártszék 50 krajczár, 
földszinti állóhely 40 krajczár, tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 30 krajczár, karzat 20 krajczár, szombaton 
vasár- és ünnepnapokon 30 krajczár, egy szinlap ára a pénztárnál 10 krajczár.
Jegyek válthatók délelőtt 9— 12, délután 2 órától kezdve az előadás végéig a színházi pénztárnál.
Szin lapbérle t az  egész é v ad ra : 1 í r t  6 0  kr. B érelni lehet U tasy  G yula szinlaposztónál vagy a színházi pénztárnál.
m k -  B érleth irdetés. B áto r vagyok a  m élyen tisztelt m üpártolÓ közönséggel tudatn i, hogy a  negyvenegyedik idény- és kisbérletszám tól 
kezdve kisbérletre , azaz húsz előadásra, nem különben idénybérletre, vagyis egyszázhusz előadásra bérle te t nyitok. Az uj t. ez. idénybérlő uraságok — 
a  m ár lefolyt n egyven  előadásra eső bérletösszeg levonásával —  ugyanazon á ré r t bérlik helyeiket, m ennyiért az egész idénybérlők, t. i. családi páholy 
4 5 0  forint, a lsó- és középpáholy 3 1 5  forint, felső páholy  195  forint, e lsőrendű tám lásszék 75 forint, m ásodrendű tám lásszék 60 forint, felső páholy 40  
forint, e lsőrendű tám lásszék 15  forint, m ásodrendű tám lásszék 12 forint, földszinti zártszék 8 forint. M int eddig, ezentúl is  egyetlen  törekvésem  lesz, hogy 
változatos m űsor, a  legújabb, legm agvasabb daraboknak bérletfolyam ban szinrehozatala, feerekded, összevágó előadások, gondos rendezés és fényes k i­
állítások á lta l érdem eljem  m eg a m élyen tisztelt közönség szives pártfogását és nagyrabecsü lt rokonszenvét. É pp  ezért bátor vagyok hinni, hogy igény­
telen tö rekvésem et a  nagyérdem ű közönség m éltányolni fogja, s a  m agyar színészetnek m inél több  barátot, pártfogót szerzend.
Mély tiszteletei K recsányi Ignácz, szinigazgató.
H olnap, csütörtökön, bórlelfo lyam ban:
E redeti v íg játék  3 felvonásban.
K ezdete 7, vége ÍO  órakor.
K recsányi Ignácz, szinigazgató.
D íb re c ie u , 188 1  H jo m . a  r i r o i  k O o jro jo n n U jib an  1217.
D e b re c e n i E g y e te m  E g y e tem i é s  N em z e ti K önyv tár
( B g m .)
hely ra jz i s z á m : M s S z ín
